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Sistema, regras e princípios na Constituição brasileira de 
1988 1 
Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira 
Princípio do devido processo legal 25 
Jefferson Aparecido Dias 
Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional 47 
Leonardo Ferres da Silva Ribeiro 
Princípio do acesso à Justiça 79 
Flávio Luís de Oliveira 
Princípio do contraditório 101 
Maria Elizabeth de Castro Lopes 
Princípio da ampla defesa 119 
João Batista Lopes 
Princípio da isonomia 137 
Olavo de Oliveira Neto e Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira 
Princípio do juiz natural 155 
Olivar Augusto Roberti Coneglian 
Princípio da publicidade 173 















































XII PRINCÍPIOS PROCESSUAIS CIVIS NA CONSTITUIÇÃO ELSEVIER 
OLAVO DE OLIVEIRA NETO E MARIA ELIZABETH DE CASTRO LOPES 
Princípio da fundamentação das decisões judiciais 
Olavo de Oliveira Neto 
193 515TEN 
CON5l 
Princípio do duplo grau de jurisdição 
Alexandre Sormani 
215 
Princípio da efetividade 241 
Maria Elizabeth de Castro Lopes eJoão Batista Lopes 
Princípio da proibição da prova ilícita 
Sérgio Shimura 
255 
Princípio da proporcionalidade 
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